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ペーンを展開し、頻繁に公の場に現れた。サバーヒは、テロリズムに終止符を打つこと、2011 年 1 月
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が議会選挙に関する新しい選挙法を制定した。この新たな法律によれば、全 567 議席のうち 420 議
席は小選挙区の議席であり、120議席は政党リストから選出され（個人もグループを作ることで、政党リ
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降、死者は 1400人以上に上る）、軍政に反対する 2万 5千人から 4万人の一般市民の投獄などを
行っている。さらに数百人の囚人が死刑判決を受けており、2014 年 3 月 22 日には、たった一日で
529人もの同胞団メンバーが死刑判決を下されている。 
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